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Resumo 
Com este projeto pretende-se explanar as intenções de caracterizar os níveis de 
satisfação com a prática de Atividades Físicas Desportivas nas Atividades de 
Enriquecimento Curricular da Câmara Municipal da Maia. O tema escolhido foi 
inspirado não só na realidade atual do que tem sido a satisfação dos alunos, bem como a 
satisfação dos respetivos encarregados de educação, docentes, direção dos 
agrupamentos escolares e entidade promotora (Câmara Municipal da Maia). A pesquisa 
quali-quantitativa irá ser a forma de tratamento dos dados, recolhidos através de 
inquéritos por questionário aos participantes, no seu contexto social, não lhes criando 
quaisquer tipos de inibições. 
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